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 บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) จากภายในและนอก
มหาวิทยาลัย 
 ความคิดเหน็ใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 
เป็นของผู้เขียน (ความคิดเหน็ใดๆ ของผู้เขียน กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญไม่จ าเป็นต้องเหน็ด้วย) 
 กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไม่สงวนสิทธิ
ในการคัดลอก แต่ให้อ้างองิแสดงแหล่งที่มาด้วย 
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